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
LetterfromtheEditor


ʹͲͳͺ
ǡǤ

TaxEnlightenmentǤChauLe

TommyJ.Walker,Jr.v.CommissionerǤǡ
ǯǯ
Ǥ

ǡTaxFeature͵͵
ǦʹͲͳ͹Ǥ
ǡǡ
ǡǡ
Ǥ
Ǥ

CPAExamReview
ȂǤǯ
Ǥ

TaxMavenMr.EricRyanǡǡ
ǡǡǤǤ
ǡǡǤǡ
Ǥ
ʹͷǤ
Ǥ

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

ǤǤʹͲͳ͹ʹͲͳͺǤǡ
Ǧ

Ǥǡ̵
ǡ

Ǥ

	ǡProfessorAnnetteNellenand
ProfessorJoelBuschǡ
Ǥǡ
ǡǡ
ǡ
ǡǤ

ʹͲͳͺTheContemporaryTaxJournalǤ


Sara(Yaqin)Sun










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
AnalysisoftheHeadofHouseholdFilingStatus
ǣǡMSTStudent


TaxFilingStatus
ǡ
Ǥǣ
ǡ	ǡ	ǡȋȌ
ǡǤͳǡ
		Ǥ
Ǥʹǡ
Ǥ

ǡǦ
Ǥ͵ǡ


Ǥ
͸ǤͶ	
ǡ
ǡ
ǡǤǡ
ʹͲͳ͹ǡ̈́ͻǡ͵ͷͲ
̈́͸ǡ͵ͷͲ
Ǥͷ
ǡǤ

ͳȚͳ
ʹȚʹȋȌȋʹȌȋȌǡȋȌ
͵ȚʹȋȌȋʹȌȋȌ
ͶȚ͹͹Ͳ͵
ͷȚ͸͵
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